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not fit herandadidasMalaysiahadto work




"Aswe hadto workwith existingtoolings,










Howeverthe petitelass,who holds the
nationalrecordof4.40msetin Spainin 2006,
addedthather targetwas to clear4.35mto
qualifyfortheWorldChampionshipsinBerlin,
GermanyfromAug15to23.
Currentlyshe is undergoingan intensive
trainingprogrammeunderthewatchfuleyes
ofherpersonalcoachManSaharAbduljaliL
"I hopeto do well in the NegriSembilan




will be takingpart in the PhilippinesOpen,
Europeancircuit,SEAGamesand the Asian
indoorGames..
All yours: Krishnan(left)showingRoslindathespecialfeaturesof thespikes.
